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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini  dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi hasil tangkapan purse seine yang terdiri dari ukuran
kapal, daya mesin, panjang jaring, lebar jaring, jumlah trip, bahan bakar minyak dan jumlah ABK terhadap hasil tangkapan purse
seine. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode wawancara dan survey. Data dianalisis menggunakan regresi linier
berganda. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat empat varibel yang mempengaruhi hasil tangkapan purse
seine yaitu variabel daya mesin (p-value 0,008 < 0,05) panjang jaring (p-value 0,002 < 0,05), jumlah trip (p-value 0,000 < 0,05),
dan jumlah BBM (p-value 0,000 < 0,05). Sedangkan hasil analisis secara simultan semua variabel independen (bebas)
mempengaruhi variabel hasil tangkapan (terikat). Bedasarkan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel daya mesin,
panjang jaring, jumlah trip, dan jumlah BBM berpengaruh signifikan terhadap hasil tangkapan purse seine, sedangkan secara
simultan semua variabel independen (bebas) berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil tangkapan (terikat).
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ABSTRACT
This study was conducted to determine the influence of production factors consisting of ( size of the ship, engine power, length nets,
width nets, the number of trip, and amount of fuel and number of crew) on the purse seine catches. The method used in this research
were interview and survey method. Data were analyted by multiple linier regression. Partial analysis results indicated that there
were four variables that affected catches of purse seine which is engine power (p-value 0,008 < 0,005) length nets (p-value 0.002 <
0.05), the number of trips (p-value 0.000 < 0.05), and the amount of fuel (p-value of 0.000 < 0.05),While simultane analysis results
showed that all the independent variables affected catches of purse seine. Based on these results it can be concluded that the
variable length of the nets, the number of trips and the amount of fuel had a significant effect on purse seine catches partially while
simultaneously all the independent variable (free) significantly affected the variable of catches.
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